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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Mejoramiento de sistema de producción 
en el área de ensamblaje para incrementar la productividad, en la empresa Envases 
Especiales S.A.C. Los Olivos, 2016” en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César Vallejo” para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial.  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, el cual incluye 
la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación 
del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos.  Capítulo II: Método, 
comprende el diseño de investigación, operacionalización de variables, población y 
muestra, técnicas e instrumentos re recolección de datos, validez y confiabilidad, 
método de análisis de datos y aspectos éticos. Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: 
Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: 
Referencias bibliográficas y anexos. 
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La presente tesis se titula “El mejoramiento del sistema de  producción en el área de 
ensamblaje incrementará la productividad en la empresa Envases Especiales S.A.C. 
Los Olivos, 2016”. Tuvo como objetivo general, determinar si el mejoramiento del 
sistema de  producción en el área de ensamblaje incrementará la productividad en la 
empresa, las deficiencias en el sistema de producción se analizó con Velásquez 
(2012), las herramientas fueron la planeación, programación y el control de la 
producción, además un sistema de control de la calidad, dando como resultado un 
incremento de la productividad, la cual analizó con García (2011), además se 
complementó con la eficiencia, eficacia y calidad. En el análisis de su marco 
metodológico se identificó que el método fue de tipo de investigación aplicada y el 
diseño es cuasi experimental. La población fueron los datos obtenidos del área de 
ensamble de la empresa. La muestra estuvo conformada por 12 datos, los cuales 
fueron analizados de los reportes e inspecciones (antecedentes) en un periodo de 12 
meses. Las técnicas utilizadas fueron la investigación documentaria, recolección de 
datos y la búsqueda de información a través de la revisión de libros, documentos, 
informes técnicos, datos históricos. Los instrumentos fueron las fichas de observación, 
formato del área de ensamble, formato de recorrido del producto y reportes de control 
de calidad. La validación de la investigación fue con el juicio de 3 expertos Ingenieros 
Industriales colegiados de la Universidad Cesar Vallejo, además los instrumentos se 
validaron con la recolección de información de los formatos del área de ensamble y 
calidad.  La confiabilidad se realizó con un análisis estadístico descriptivo, en proceso 
para ser representados en tablas y gráficos para su respectiva interpretación, y el 
procesamiento de los datos a través del programa estadístico SPSS Versión 22. 
Además se llegó a la conclusión general que se logró incrementar la productividad en 
el área de ensamble de la empresa EESAC, ello se muestra en la tabla N° 25, en un  
1.7 % para el 2016. 





The present thesis is entitled "Improvement of the production system in the assembly 
area will increase productivity in the company Envases Especiales S.A.C. Los Olivos, 
2016 ". The general objective was to determine if the improvement of the production 
system in the assembly area will increase productivity in the company, the deficiencies 
in the production system was analyzed with Velásquez (2012), the tools were the 
planning, programming and control Of production, in addition to a system of quality 
control, resulting in an increase in productivity, which he analyzed with García (2011), 
and was complemented by efficiency, efficiency and quality. In the analysis of its 
methodological framework it was identified that the method was applied research type 
and the design is quasi experimental. The population was the data obtained from the 
area of assembly of the company. The sample consisted of 12 data, which were 
analyzed from the reports and inspections (background) in a period of 12 months. The 
techniques used were documental research, data collection and search of information 
through the revision of books, documents, technical reports, and historical data. The 
instruments were the observation sheets, assembly area format, product routing format 
and quality control reports. The validation of the investigation was with the judgment of 
3 experts, Collegial Industrial Engineers of the University Cesar Vallejo, in addition the 
instruments were validated with the collection of information of the formats of the area 
of assembly and quality. The reliability was performed with a descriptive statistical 
analysis, in process to be represented in tables and graphs for their respective 
interpretation, and the processing of the data through the statistical program SPSS 
Version 22. In addition it was arrived at the general conclusion that it was possible to 
increase the productivity in the assembly area of the EESAC Company, this is shown 
in table N ° 25, by 1.7% for 2016. 
Key words: Production System, planning, programming, productivity and efficiency. 
 
  
